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ABSTRAK 
Ivan Cahyo Katon. PENINGKATAN SIKAP KERJASAMA MELALUI 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS 
TOGETHER DALAM MATERI PROKLAMASI KEMERDEKAAN  PADA 
SISWA KELAS V SD N BUMI 1 NO. 67 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2014/2015. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2015 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan sikap kerjasama pada 
pembelajaran IPS materi proklamasi kemerdekaan melalui penerapan Numbered 
Heads Together pada siswa kelas V SD Negeri Bumi I No. 67 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2014/ 2015.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam  tiga  siklus. Tiap  siklus  terdiri  dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas V SD Negeri Bumi I No. 67 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015 yang 
berjumlah 34 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model 
analisis deskriptif interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan 
penarikan simpulan. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan 
triangulasi teknik pengumpulan data.  
Simpulan dalam penelitian ini yaitu Numbered Heads Together dapat 
meningkatkan sikap kerjasama pada pembelajaran IPS materi proklamasi 
kemerdekaan pada siswa kelas V SD Negeri Bumi I No. 67 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2014/2015. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan 
nilai pada setiap siklus yang mencapai indiator ketuntasan sikap kerjasama. Pada 
prasiklus terdapat 13 orang siswa dari kelas V tersebut yang tuntas dengan 
persentase sebesar 38,24% yang memiliki nilai sikap kerjasama mencapai kategori 
baik. Siklus I, sebanyak 21 orang siswa yang tuntas dengan Persentase sebesar 
61,76%. Pada siklus II, sebanyak 26 orang siswa yang tuntas dengan persentase 
sebesar 76,47%. Pada siklus III, sebanyak 29 orang siswa yang tuntas dengan 
persentase sebesar 85,29% dengan nilai sikap kerjasama yang masuk dalam 
kategori baik. 
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MOTTO 
 
“Hidup penuh dengan kontradiksi, tidak ada hal baik yang didapat dengan hanya 
bekerja keras” (Katsuragi Keima) 
“Setiap warga negara berhak untuk mempertahankan standar hidup minimum 
yang sehat dan berbudaya” (Itoshiki Nozomu) 
“Ing ngarso sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani” 
(Ki Hajar Dewantara) 
I am a great believer in luck, and I find that the harder I work the more luck I 
have. (Thomas Jefferson) 
“Memegang teguh keinginan, bekerja dengan kebanggaan, berusaha sebaik 
mungkin, sedikit bersikap egois, selalu mengandalkan naluri, dan tidak 
meninggalkan impian awal” 
(Ivan Cahyo Katon) 
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